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um Nschweisung und Bestimmung sehr geringer Kobaltmengen 
neben grbseren Nickelqnantittlten handelt und hielt der Ver- 
fasser aus dieseru Grunde dessen Ver6ffentlichung ftir geeignet. 
XL. 
N o t  i z  en. 
1) Ueber die Darstellung von Sanerstoffgas aus Chlorkalk. 
V O l l  
F. Stolbs. 
In der letzten Zeit war in den chemischen Zeitschriften 
von einem Verfahren vielfach die Rede , reines Sauerstoffgas 
auf eine einfache Art aus Chlorkalk danustellen. Diese 
Methode berulit auf der Einmirkung gewisser Metallsuper- 
oxyde auf den Chlorkalk und besteht darin, dass man eine 
klar filtrirte Chlorkalk - Auflasung bei hiiherer Temperatur 
auf kleine Mengen dicser Metallsuperoxyde einwirken lhst ,  
wozu Fle i tmnnn Kobsltsuperoxyd empfiehlt. Xan gebraucht 
desswegen eine klar filtrirte Lasung, weil eine trfibe oder ein 
Gemenge von Chlorkalk mit Wasser beim Ermlrmen sehr 
schaumt und Busserst Ieicht Ubergeht. Die Darstellung der 
klaren Chlorkalklijsung ist umstandlich und zeitraubend, und 
knnn meinen Versiichen zufolge Ieicht wngangtm werden, wenn 
man in folgender Art verhhrt. 
Der Chlorkalk mird mit ein wenig Wasser zerrieben, 
damit siimm tliche Kltimpchen zertheilt merden, und man filgt 
mahrend des Zerreibens fortwiihrend Wasser in kleinen An- 
theilen hinzu, bis ein dickfltissiger Brei entsteht. Diesen 
bringt man in einen geraumigen Glaskolben und filgt eine 
kleine Menge einer Liisung von salpetersaurem Kupfet-oqd oder 
Chlorkupfet hinzu und hierauf einige erbsengrosse Sttickchen 
Paraffin. 
Ich wende desswegen diese Kupfernalze an, weil sie, wie 
B 6 t t ge r  gezeigt hat, gerade 80 wirken wie Eobaltaalze und 
leichter zu beschaffen sind. Beim Erwlrmen, wozu man sich 
entweder des directen Feuers oder eines Wasserbades be- 
dienen kann, schmilzt daa Paraffin und bedeckt den Brei 
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mit einer Schicht , welche jedes unangenehme und starende 
Schaumen und Ueberlaufen verhindert. Die Gasentmickelung 
findet sehr ruhig und regelmiissig statt. 
Obgleich alle Methoden aus dem Chlorkalk Sauerstoff- 
gas dsrzustellen eine verhiiltnissrn&sig geringe blenge von 
Oxygen liefern, meil nur eine dem sogenannten freien ChIor 
iiquivalente Menge Sauerstoffgas , also z. B. bei Chlorkallr 
von einem Gehalt von 25 p.C. wirksanien Chlors 5,6 p.C. 
Sauerstoffgas frei wird, so empfiehlt doch diese Methode die 
Leichtigkeit und Bequemlichkeit der Darstellung und die 
grosse Reinheit des erhaltenen Gases ; aucli ist der Clilorkalk 
ungemein billig und es kominen jetzt an wirksameni Chlor 
sehr reiche Sorten im Handel wr. 
2) Verfahren , Glasflascben von beliebigen Dimensionen mit 
Sauerstoffgas oder auch mit anderen Gasen , ohne Anwendung 
einer pneumatischen Wanne, zu fiiilen. 
F. Stolba. 
Die zu filllende Glasflasche mird rnit Wasser geflillt und 
ein sehr gut schliessender Kork eingesetzt , in den zwei Oeff- 
nungen eingebohrt sind. Die eine triigt ein kiirzes Glasriihr- 
chen , welches beiderseita offen, knapp an der unteren Seite 
des Korkes endet, miihrend die obere Seite etwa einen 2011 
hoch gernde aufsteigt und hierauf horizontal gebogen ist. Die 
andere Bohrung triigt eine Glasrijhre, welche bis auf den 
Boden reicht und einige 2011 iiber dem Korke naeh unten 
heberformig gebogen erscheint, wiihrend dieser geneigte Arm 
nur ganz kurz ist. Beide Glasrohrchcn diirfen nicht zu eng 
sein, meist genllgt eina innere Weite von 2-3 Linien. 
Die erste Glasrohre ist mit einem Kautschukrohrchen in 
Verbindung und dient zum Einleiten des Gases, die zweite 
hat die Bestimmung , das verdrangte Wasser abzuleiten , zii 
welchem Behufe dieselbe ebenfalls mit einem hinreichend 
langen Kautschukrohr verbunden ist , melches in ein zur Auf- 
sammlung des abfliessenden Wassers bestimmtes , niedriger 
gestelltes Gefiiss mtindet. Es ist wesentlich, dass der Kork 
luftdicht schliesse, und dieas l a s t  sich sicher erreichen, wenn 
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derselbe mit Wachs getrankt wird, dem man ein wenig Ter- 
pentin zugefigt hat. 
Sol1 nun die vorgerichtete Flasche mit Gas gehlllt wer- 
den, so verbindet man das Gasleitungsrohr mit dem ent- 
sprechenden vordem geschlossenen Kautschukrdhrchen, nach- 
dem man sich vorher tiberzeugt hat, dass das entwickelte 
Gas hinreichend rein sei. In dem Maasse, ale sich Gas ent- 
wickelti fliesst das Wasser durch den Heber ab , und man hat 
es durch Regulirung der Wasserflachen in der Flasche und 
dem Gefhs , woi-in das abfliessende Wasser gesammelt wird, 
in seiner Gewalt, die Wirkung des Hebers zu leiten und be- 
liebig abzuiindern. 
1st eine hinreichende Menge des Gases aufgesammelt 
worden, so sperrt man das Kautschukriihrchen am Gaszu- 
leitungsrohre wieder mittels eines Quetschhahns oder auch 
mittels eines entsprechend weiten massiven Glasstabes ab, 
wahrend man das Kautschukrohr an dem Heber in ein mit 
Wasser geflilltes Geflss miinden libst, dessen Niveau eben so 
hoch steht, wie in der Flasche, damit bei einer etmaigen Volum- 
anderung des Gases Wasser ein- oder austreten kSnne. - In 
solchen Flaschen llsst sich das Gas, wie Versuche gelehrt 
haben, sehr lange ohne irgend eine Vcranderung aufheben. 
Will man dns Gas in andere Gefisse tiberfiillen, so braucht 
man nur den Kautschukheber rcit einem entsprechend hoch 
gestellten Aspirator in Verbindung zu setzen , wodurch das 
Gas durch Wasser verdrangt wird, und durch daa g&t€nete 
Gasleitungsrohr entweicht. 
Diese Xethode Gase aufzufangen gewahrt die Annehm- 
lichkeit, dass man selbst sehr grosse Gethse auf eine be- 
queme Weise mit Gas fallen kann; ein Zurllcksteigen des 
Wassers in den Entwickelungsapparat, mie es bei anderen 
Verfahren manchmal stattfinden kann , ist hier unm6glich. 
Die Manipulation ist tiberdiess sehr einfach, auch ein Verlust 
an Gas nicht zu beftirchten, weil durch die Wirkung des 
Hebers der Druck des entwickelten Gases verringert wird. 
Sollen auf diese Art solche Gase aufgesammelt werden, 
die vom Wasser stark absorbirt werden, so mendet man andere 
entaprechende Fliissigkeiten an; so kann man in gewissen 
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Fiillen zuoberst ein wenig Oel geben, welches hernach auf 
dem Wasser eine dtinne Schicht bildet, man kann gewisse 
SalzlSsungen anwenden, u. s. w. 
Besitzt man mehrere Flaschen mit gleich meiten Halaen, 
welche der betreffende vorgerichtete Kork sammtlich gleich 
gut schlieast, so kann man, nachdem die erste Flasche geftillt 
worden, denselben herausnehmen, rasch durch einen massiven, 
sehr gut schliessenden ersetzen, den erstgenannten in die 
zweite Flasche einsetzen, dieselbe mieder mit Gas fttllen, und 
so fort, bis slmmtliche Flaschen gefiillt sind; im anderen 
Falle muss eine jede Flasche mit ihrer eigenen Hebervor- 
richtung versehen sein. 
Schliesslich muss ieh noch bezllglich des zur Sauerstofi- 
darstellung dienlichen Chlorkalkes erwiihnen, dass es wesent- 
lich sei, denselben mit Wasser zu zerreiben; denn geschieht 
diem nicht, so entwickelt sich das Gas nur langsarn und 
triige, auch unvollstindig, weil der Chlorkalk Klumpen bildet, 
auf welche das Superoxyd nicht einwirkt. 
3) Ueber die Anwendung titrirter SZluren bei gewissen 
qnantitativen Kohlensiinrebestimmnngen. 
F. Stolba. 
Die quantitative Bestinmung der Kohlenslure nus dem 
Gewichtsverluste l b s t  sich in mancha FUZZa sehr vortheil- 
haft in der Art ausfiihren, dass man zugleich in den Stand 
gesetzt wird, gleichzeitig an derselben Probe die Basis alkali- 
metrisch zu bestimmen. Hiezu ist es betreffenden Falles nur 
nothwendig yaau belramte Nengen von lilrirter Siiure zum Aus- 
treiben der Kohlensaure enzuwenden , und nach vollendetem 
Versuche den Ueberschuss der Saure durch Normalalkali 
hinwegzunehmen , modurch die Dnten zur Bestimmung der 
Base gegeben sind. Zu derartigen Versuchen ist nicht jeder 
von den zahlreichen in Gebrauch gekommenen Kohlenslure- 
Apparaten gleich geeignet. Am besten ist hiezu ein solcher, 
an welchem eine Pipette zur Aufnahme der Slure dient. 
Da ich ausschliesslich mit einem, dem beknnnten Mohr’- 
echen ahnlichen, etwas modificirten Apparate nrbeite (vergl. 
Von 
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Dingler ’s  Journal 164, 128), so ziehe ich hier nur diesen in 
Betraeht, da es sich hauptsachlich urn die Grundlage des 
Verfahrens handelt. Bei derartigen Versuchen , von denen 
spater das Nahere, kann man haufig auf doppelte Art vorgehen : 
A) Man bringt in das ZersetzungskBlbchen , welches 
friiher im Innern mittelst Leinmand- oder Papierstreifen aw- 
getrocknet murde , das trockene zu analysirende Carbonat z. E. 
Soda, Pottasche, doppelt-kohlensaures Nntron. Hierauf bringt 
man in dasselbe Kolbchen eine genau gewogene Menge reiner 
kystallisirier Oxakrawe, die zur Zeisetzung des Carbonates meit 
ausreicht. So nimrnt man z. B. auf 1 Grm. kohlensaures 
Natron 2-3 Grm. Oxalsaure. Es ist zweckdienlich ein ftir 
alle Ma1 in kleine, glatte, gut vervchliessbare Glascylinder die 
Oxalsaure zu 2,52, 5,04, 6,3 Grm. abzuwagen, und diese Menge 
am Korke zu bezeichnen. Beim Venuche braucht man den 
Inhalt nur in das Kalbchen zu entleeren. Sollte etwas Oxal- 
sPure darin zurtickbleiben, so wird das Gllischen nach voll- 
endetem Vei-suche mit heissem Wasser ausgesllsst und diese 
Fllissigkeit der anderen zu titrirenden zugesetzt. In diesem 
Falle wird die Pipette nur mit reinem Wasser angefUllt. Der 
Apparat wird wie gewbhnlich tarirt, indem man nicht zu be- 
fiirchten hat , dass die tfockenen Substanzen wiihrend dieser 
kurzen Zeit auf einander einwirken konnten. 1st alles vor- 
bereitet , EO lglsst man das Wasser in den geneigt gehaltenen 
Kolben zutropfen , wodurch die Stoffe gelost merden und die 
Kohlensaure-Entwickelung in Gang kommt. Schliesslich wird 
bis fast zum Kochen erhitzt, die KohlensPure ausgesaugt, das 
Kolbchen durch vorsichtiges Einstellen in kaltes Wasser ab- 
gekiihlt, abgetrocknet u. s. w. 
Der Gewichtsverlust ergiebt die Menge der Kohlensiiure. 
Um nun auch die Menge derBase zu bestimmen, braucht man 
nur das Kolbchen abzulBsen, den Kork und die Spitze der 
Pipette mit heissem Wasser in’s Kolbchen abzusptilen, etwas 
Lakmustinctur zuzusetzen und mit Normalalkali bis zum Ein- 
tritt der blauen Farbe zuriickzugehen. In der kohlensaure- 
freien Fltlssigkeit last  sich dieser Punkt ganz scharf beob- 
achten. Aus den vorliegenden Daten lasst sich die Menge der 
Base rnit Leichtigkeit berechnen. 
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B) Nach dem zweiien Verfahren l b s t  sich jede zweck- 
mbsig gemiihlte titrirte SPure gebrauchen , wobei Folgendes 
zu bertlcksichtigen ist : 
Da diese SPure in die Pipette eingefiillt werden muss, 
deren Dimensionen, um den Apparat nicht zu schwer zu 
machen, nur einer Capacitiit von 18 C.C. entsprechen ; so 
klinnte man bei Anwendung von einer Normalsaure nur ver- 
hiiltnissmassig kleine Mengen von Carbonaten analysiren. Da 
jedoch die Genauigkeit der Analyse mit dcr Menge des analy- 
sirten kohlensauren Salzes steigt, und es riithlich ist, mindestens 
1 Grm. zur Analyse zu nehmen, so muss, um eine vollstiindige 
Zersetzung zu erzielen, fttr diese Capacitst der Kugelpipette 
die Siiure vie1 stiirker sein. Ich wende eine SIure an, welche 
3mal so stark ist, uls die normale, so dass 18 C.C. derselben zur 
Zerlegung yon 1-2 Grm. der gewbhnlich vorkommenden 
Carbonate (wie Soda, Pottasche) vollkommen ausreichen. 
Es lLbt sich iibrigens fur eine gegebene Menge irgend eines 
solchen Salzes bei den bekannten Mengen der titrirten Stlure 
leicht beurtheilen , ob die Saure zur Zersetzung ausreicht, 
respective im entsprechenden Ueberschusse vorkommt. Hier- 
nach liisst sich auch leicht bemessen, wie vie1 irgend eines 
Carbonates hochstens abgemogen werden kann. 
Was die Natur der zu nehmenden Siiure anbelangt, so 
richtet sich dieselbe nach der Natur der Basis des anslysirten 
Salzes ; rneist genilgt SchmefelsLure (Osalsiiure l’isst sich 
nicht so stark darstellen), in gewissen Fitllen muss man jedoch 
Salz- oder auch Salpeter-Siiure nehmen. Zu dem im Kolb- 
chen befindlichen Salze bringt man eine entsprechende Menge 
Wasser. 
Ich pflege die Kugelpipette in folgender Art zu ftillen. 
Die Spitze der mit reinem Wasser sorgfaltig ausgesptilten 
Pipette wird mit Filtrirpapier getrocknet und tlber einer 
Spiritusflamme erwarmt , wobei dieselbe nach oben gehalten 
wird. Halt man nun an die w a m e  Spitze ein StlickchenTalg, 
so zieht sich letzterer geschmolzen in diese ein und erstarrt 
darin in der Kllte, wobei er dieselbe vollkommen dicht 
schliesst. Eierauf lasee ich durch die obere Oeffnung mittele 
einer feinen Spitze aus einer genauen Quetschhahnbtlrette $0 
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vie1 der entsprechenden 3fach normalen Siiure einfliessen als 
dieselbe fasst , und das verbrauchte Quantum w i d  genau 
notirt. Hiebei muss man natiirlich mit grosser Sorgfalt vor- 
gehen. Man setzt nun auf die Rugelpipette das Kautschuk- 
rohrcheu rnit der Stahlklemme (oder dem Quetschhahn) auf, 
tarirt den Apparat und bestimmt die Kohlenssure wie ge- 
wohnlich. 
Bezliglich der praktischen Ausftlhrung muss ich noch 
hinzufitgen, dass es gut ist, wenn der Kork innen mit Wachs 
getriinkt ist, dass man, urn die Saure beim geuffneten Quetsch- 
hahn zum Abfliessen zu bringen, nur zu erwlrmen braucht, 
wobei der Talg bald schmilzt und ausfliesst , und, wenn das 
Kblbchen klein sein sollte , der Inhalt zum Zuritcktitriren in 
eine gerlumige weisse Porcellanschale gebracht und sowohl 
das K6lbchen als auch die Pipette mit Wasser gut nachge- 
spUlt werden muss, denn in der letzteren bleiben immer noch 
einige Tropfen FlUssigkeit, welche mit titrirt werden mttssen. 
Ferner ist es zweckmassig , wiihrend der Kohlenshreent- 
wickelung das Kijlbchen zu neigen. 
Die Menge des verbrauchten Normalalkali mird von der 
3fach genommenen Anzahl Kubikcm. der Bfachen Normal- 
saure abgezogen, wodurch man die Menge C.C. Normalsaure 
erfahrt, welche von der Bmis des analysirten Carbonates ge- 
sattigt werden, woraus sich dann die Menge derselben leicht 
berechnen liisst. Das soeben beschriebene zmeite Verfahren 
ist zwar etwas umstandlicher als das erstere, allein allge- 
meiner anwendbar. 
Dime Nodification der gewohnlichen Kohlenslurebestim- 
mung gestattet meinen Erfahrungen zu Folge folgende An- 
wendungen : 
1) Sie bietet eine Controle einer richtigen Bestimmung 
der Kohlensaure in constant zusammengesetzten Carbonaten, 
wie kohlensaurem Natron, Kali, Kalk, Lithion an einem und 
demselben Quantum. 
2) Sie gestattet an derselben Quantittt des Carbonates 
fast gleichzeitig die Kohlenslure und die Base zu bestimmen, 
demnach unter Einem Analysen solcher Salze auszufiuhren 
wie doppelt-kohlensaures Natron , doppelt-kohlensaures Kali, 
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kohlensaures Kupferoxyd , kohlensaures Zinkoxyd. Da man 
zur Analyse gewogene Mengen von Salz nimnit, so ergiebt 
sich (reine Salze vorausgesetzt) nach Abzug der Kohlensaure 
und Base die Xenge des Wassers, und dadurch ist die Analyse 
vervollstiindigt. Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, 
dass man bei Anwendung von Zink- und Kupfer-Salzen mit 
Rupferoxyd-Ammon zurtickgehen mtisse. 
3) Sie erlnubt bei Analysen von Soda oder Pottasche, 
welche Aetzalkali enthalten, unter einem die Menge des Car- 
bonates und des Aetzalkali's zu bestimmen. Denn die Menge 
des Carbonates ergiebt sich aus der Menge tler Kohlenstiure, 
und zieht man die Menge des dieser entsprecbenden Aetz- 
alkali's von den1 direct gefundenen ab,  so ergiebt sich die 
Menge des unverbundenen. 
4) Lasst sich in dieser Art in Carbonsten, die nicht ohne 
Zerlegung getrocknet werden kiinnen, z. B. an gewissen frischen 
nufgeschwemmten Niederschlben (nach entsprechendem Aus- 
maschen) an ungewogenen Mengen das relative Verhlltniss 
zwischen Kohlensaure und Base bestimmen , und sonach bei 
Analyse der trockenen Verbindung beurtheilen, ob keine Zer- 
setzung, und welche beim Trocknen stattfand. 
Wie eben erwiilint, habe ich die diessfalligen Versuche 
nur mit meinem Appsrate angestellt, bei welchem mit trocke- 
nem schwefelsauren Kupferoxyd iinpriignirte Bimsteinettick- 
chen zum Trocknen der Kohlenssure dienen, von denen das 
obere Drittel mit concentrirter SchwefelsPure befeuch tet wurde. 
Die so vorgerichtete Mischung hat sich im Lnufe einiger Jahre 
vollkommen bewlhrt, dn sie nicht nllein Wasser, sondern auch 
snlzsnuren Dampf un i  kleine Mengen von Schwefelmasserstoff 
vollkommen zuriickhalt. 
Eine in beschriebener Weise angestellte Bestimmung 
fordert bei meinen Versuchen nur etwa 20 Minuten Zeit. 
4) Ueber das Vorkommen yon a nnd PSilicium im Gnsseisen 
and deren Einfluss bei der Stahlbereitung nach B e s 8 e m e r. 
Phipson  (Compt. rend. t. 60, 1030) hat gefunden, dam 
kohlenstoff- und siliciumreiche Gusseisensorten , wie man sie 
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aus Eisenglimmer und anderen Erzen erhjilt , melche fast frei 
yon Schwefel und Phosphor sind, das Silicium als a und 
PSilicium enthalten und dam j e  nachdem die eine oder die 
andere Modification vorwiegt, sich das Eisen zur Stahlge- 
minnung eignet oder nicht eignet. 
Alle Eisensorten , welche nacb dem B e s s e m e r'schen 
Verfahren leicht Stahl liefern, enthalten den Kohlenstoff VOY- 
miegend im freien Zustandc , sls Graphit oder 19 C und gerade 
cliese enthalten auch mehr p Si als a Si. Der Vf. hat zur Be- 
stimmung der beiden Modificationen von Si die Eisensoi-ten 
in Konigswasser geltjst, uni die Rildung einer kleinen Menge 
von Siliciumoxyd au vermeiden und Spuren von entstehendem 
Siliciumwasserstoff au zenetzen. Es kommt alsdann alle 
Kieselsaure die von a Si stammt in Losung, walirend die aus 
,!? Si entstelieude sich abscheidet. Eine solche Trennung der 
Xodificationen yon C und Si bei der Analyse ist zur Ent- 
scheidung der Frage, ob sich das Eisen gut zur Stahlbe- 
reitung eignet , ganz nothwendig. So zeigten z. B. 3 Eisen- 
sorten fast gleiche procentische Zusammensetzung , wPhrend 
sie in Bezug auf Stahlbereitung vollig verschieden waren. 
A gab einen aiemlich guten Stahl, B sehr schlechten uncl sehr 
harten und C einen so schlechten Stahl, dass er gar nieht zu 
verarbeiten war. Die Zusammensetzung dieser 3 Sorten war 
folgende : 
A B c 
Kohlenstoff . . . .  3,360 2,90 3 , l f  
silicium . . . . . .  4,200 3,96 4,23 
Phosphor . . . . .  0,013 0,Ot 0,01' 
Schwefel . . . . .  0,021 0,05 0,06 
Mangan . . . . . .  Spur 0,01 Spur 
Eisen . . . . . . .  92,400 92,40 92,SO -- 
99,994 99,33 100,22 
nKohlenstoff in 100 Th. 0,30 0,40 0,32 
2,50 2,80 @Kohlenstoff )) ,, 3,06 
3,36 2,90 3,12 
1,Sl 2,60 
2,15 1,63 
4,20 3,96 4,23 
-- 
Q Si n n n 0198 
@ Si n n * 3122 -- 
W e  mau sieht, enthglt C die grosste Menge a S i  (1 
bundenes Silicium) und gerade diese Sorte ist zur Stnk 
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winnung unter den Ubrigen am ungeeignetsten. Dabei sei 
aber bemerkt, dass A nicht gerade als bestes Eisen zur Stahl- 
bereitung nach Besscmer  angesehen werden darf; es giebt 
noch reinere Eisensorten. Der Verf. hat diese Sorte nur ge- 
miihlt, weil sie einen sehr schonen Vergleich gestattet. 
6 )  Ueber die Priifiing der Kohlenshre auf einen Gehalt 
an atinosphlrischer Luft oder snderen Gasniten. 
Dr. Uraeger. 
Ich habe hei dcln nachstehenden Verfahren den specielleii 
Fall im Auge, dass es sich urn die Prtifung der Kohlensaure 
bei ihrer Anwendung in der Mineralwasserfnbiikatioii handele ; 
denn ausserdem besi tzen wir der Nethoden zur Uestimmung 
der Kohlensiiure mehr als gentigend. Bei der Mineralwasser- 
fabrikstion kommt es aber darauf an ,  sich jeden hugenblick 
und innerhalb der ktirzesten Zeit Uber dic Beschafienheit der 
Kohlensiiure Gewissheit verschaffen zu kiinnen , ohne dass, 
unbeschadet der Genauigkeit der Resultate, colnplicirte leicht 
zerbrechliche und uur von geubter Hand zu tractirende Appn- 
rate nothmendig wiiren ; Anforderungen, denen die gewohn- 
lichen hfethoden und Apparate nicht entsprecheii. 
Man sollte meineii, bei der grossen Menge von Kohlen- 
saure, die sich zu einer solchen Untersuclrung ilarbietet, mtisse 
es auch sehr leicht sein, dieselbe in einer solcheu Reise zu 
fassen, dass dabei ein Verlust oder eine zufallige Vermischung 
mit atmosphiirischer Luft nicht stattfinde. Und doch bildet 
gerade diess den schwierigen Punkt. Inzwischen wird der 
Zweck sehr vollstandig erreicht , wenn man sich der folgen- 
den Vorrichtung bedient. Eine Glasrohre von 120-150 C.C. 
Inhalt ist nach beiden Enden etwas ausgezogen, und jedes der 
dtinneren Eliden knopffdrniig aufgeblasen , urn wit Sicherheit 
eine Kautschukriihre daran befestigen zu kiinnen ; etms wie: 
Von 
w 
Diese Rohre hat eine doppelte Raumtheilung , jede der- 
selben von einem der Enden beginnend, damit man, wie man 
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auch eben die Rohre halten mag, leicht ablesell konne. Ueber 
die Enden ist ein kurzes Stuck Kautschukrohr gezogen , wel- 
chea vermittelst Quetschhiihnen verschlossen mird. 
Wenn man von dem Apparat Gebrauch machen will, so 
fullt man ihn vollstandig mit Wasser, indem man beide 
Quetschhahne offnet und die Rohre vollsaugt ; dann verbindet 
man sie mittelst der Kautschukrohre mit dem in der Deckel- 
wolbung des Gasbehalters befindlichen Hahne , offnet alsdann 
diesen, so nie  auch den daselbst befindlichen Quetschhahn, 
neigt das Ganze etwas abmarts und offnet dam auch den 
Quetschhahn am anderen Ende der Riihre. Xan l&st nun 
etwa 3/4 des Inhalts ausfliessen, schliesst alle Hahne md 
schiittelt die aufgefangene Kohlenslure mit dem Wasser gut 
urn, senkt dann eine der Oeffnungen unter Kalkmilch und 
ijffnet den betreffenden Hahn. Die Rohre fiillt sieh zum Theil 
mit derKalkmilch, man schlittelt gut um und wiederholt diese 
Operation so vielemale, als man noch Gasverminderung in 
der Robre bemerkt. War die Kohlensiiure ganz rein, so hat 
sich auch die Rohre ganz rnit Kalkmilch gefullt; inr anderen 
Falle liest man das vorhandene Gasvolum ab und berechnet 
seine Menge nach der der in Arbeit genommenen Kohlen- 
saure; das Ablesen mird sehr erleichtert, wenn man der Kalk- 
milch suf irgend eine Weise eine Farbe ertheilt, Indigolosung, 
Lakmus, Campecheholzabkochung etc. Binnen funf Minuten 
ist ein solcher Versuch, den man auch eiuen Arbeiter aus- 
fiihren lassen kann, beendet. 
Es ist einleuchtend, dass man nic.ht einrnal einer ge- 
theilten Rohrc bedarf, wenn man einen genau getheilten 
Cylinder besitzt , statt dessen man nothigenfalls auch eine 
grossere Caniile anwenden kann. Man misst den Inhalt der 
Kirhre im Ganzen aus ; das bei dern Versuche in den Cylinder 
oder die Cantile entleerte Wasser ist gleich dem Volum der 
gefassten Kohlensiiure ; nach dew Versuche entleert man den 
Inhalt ehenfalls in den Cylinder oder Canille ; was hierbei 
an dem Inhalte der Rohre, wenn diese ganz geftllt ist, fehlt, 
ist offenbar das Volum der der KohlensIure . beigemengteu 
ntuiouphiirischen Luft. 
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6) ChromsLure. 
Die auf bekannte Art dargesteilte krystallisirte Chrom- 
saure gilt meist als Anhydrid, nach Pe louze  und Freniy  
aber ist sie wasserhaltig und N a q u e t  glaubt das Anhydrid 
der Chromsaure sei unbekannt. 
C. Rammelsberg  (Pogg. Ann. 1866, No. 3) hat die 
Frage durch die Analyse entschieden und gefunden , dass die 
gew6hnliche Chromslure das Anhydrid CrO, ist. 
7) Ueber das Carthamin. 
Um zu priifen, ob die Annahme Ste in’s  (dies. Joui-n. 85, 
368) tiber den Zusammenhang des Rlelins lnit Carthamili und 
Pancarthamin, Quercibrin u. dgl. m. begrllndet sei, hat Sf a1 in  
(Wiener Berichte d. Akad. 52, 167) Versuche gemacht, das 
Carthamin durch Alkalien zu zerlegen , wobei das Auftreteii 
von Phloroglucin zu erwarten war. 
Es wurde das nach Sch l i epe r ’ s  Verfahren dargestellte 
Carthamin, welches nur durch Losen in Weingeist und Falleu 
mit Wasser gereinigt war, mit 3 Th. Kalihydrat so lange ge- 
schmolzen, bis eine Probe der Schmelze mit SIuren keinen 
Niederschlag mehr gab. Dann l W e  man Allcs in Wasser, 
sattigte mit Schwefelsaure ab (wobei Geruch nach fltichtigen 
Fettsauren auftrat), filtrirte und schitttelte das Filtrat mehr- 
mals mit  Aether. Die atherische Ltisung hinterliess verdunstet 
eine dicke FlUssigkeit, die mit Bleizucker einen Niederschlag 
von osalsaurem Bleiosyd und im Filtrat davon nach Behand 
lung mit Sehwefelwasserstoff eine in lsngen Prismen kry- 
stallisirte Yaure Iieferte. Diese hatte alle Eigenschaften und 
Zusammensetzung der Paraoxybenzoesaure. 
Die Zersetzung veranschaulicht sich mit Weglassung 
der Oxalsaure so : 
C S H i 6 O , ~  + 2 0  = 2.C,4H808 + 4 H .  
Carthamin Paruoxybenzo~sHure 
__cv -
Daraus shliesst der VerE, dass ein Zusamnienhang des 
Carthamiw utit dem Quercitrin nicht beetehe. 
